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（橿原徳三郎）
大正十五（1926）年七月の攣光星豫報 377
　　　　　　　墜光星1（V・・i・bl・St・・s）
（星の位置、週瓢光度itr天界悌60號及¢62號の池田氏の騰観られよ）
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378 大正十五（1525）年七月十四日の日食豫二
七　月　十　日　の　日　食
　本年第二圖目の日食である。今年に日食、月食の最も少ない年で月食に全くなく日食it前
後二回切りで匡あるがそれが雨方tも日本で見られるこSも珍らしい。　この度のものば太ZF
洋及びその浩岸［：於て観測ぜられる筈の金壊食であるが日本で［tその匙槻には接ぜられない
で、恥く僅かな部分日食であろ。一月の場合t異なり内地で［t朝見えろ日食で、しかも鋏け
初め（初脇）から最後（復圓）まて観潰咀が出潮る。今本暦から書き上げて見るS
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　その内豪北、那覇でば既に日出の際こ1工映けてるる帯日食である。壷北の時刻匡全て西部
標準時で劃工してあるが、他は曹通に用みる中央標準時である。表門方向tあるの［t太陽の
中心から見ナ三月の方向の；tで太陽の二上（その地で見ナこ儘の）から左の方へ0。から360。計っ
ブこ角度で示してある。初級、復圓の場合ににこの方向が取りも直さす、太陽面が映け初め又
最後に圓くなる黒占の方向憶意昧してみる謬である。一月號ミ並ぜて見られナ：い。（Y．U．）
L。ng@夢曇巳’ヒoF”COC■ten■lek“。
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